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Melih Cevdet Anday’ın, sık sık şair ile aydın 
arasındaki ilişkiyi sorgulayan denemeler 
kaleme aldığı bilinir. Aydım, aydın oluşu, bir 
tek tavırlarla, tavır alma durumuyla 
tanımlamakla yetinmemiştir: Zihnin işleyiş 
mekanizması ve bu işleyişe eşlik eden etik 
■ tercihler bir bütün oluşturmuştur onun 
gözünde.
Bana öyle geliyor ki, Anday’ın 
yaklaşımını, tipik bir modem şair olan 
Octavio Paz’ın duruşuna da tipik bir 
antik şair olan Parmenides’in 
duruşuna da yaklaştıran öz bu noktada 
aranabilir: Kültürel haritası açısından 
evrensel, entelektüel konumu açısından 
zaman ötesiyle denkleşen bir şairle 
karşı karşıyayız: Onda Parmenides ve Paz 
kadar, Bâşö ve Petrarca, Karacaoğtan ve 
Ruben Dario da kayıtlıdır.
Gene de ‘düşünce şairi’ tamlamasıyla işin 
içinden çıkmak kolay değil, Melih Cevdet’e 
bakıldığında.
Presokratiklerin felsefi şiiri ya da Voltaine’de 
rastladığımız şiiri felsefeye “alet etme”eğilimi 
ile bir tutulamaz tabii onunkisi: Daha çok 
Eliot’un düşünce
giyinmiş şiiriyle aynı düzleme ait olduğunu 
ileri sürmek mümkündür: Demek ki, bütün 
klasik donanımına, gönderme
alanının tarihsel genişliğine karşın 
modem bir şair var 
karşımızda. Şairin gücü, 
kalıcılığı, biraz da onu 
yerleştirme 
zorluğumuzdan
beslenir: Tam tutup çerçevelediğimizi sanırız, 
başka yerdedir.
Kadeş Savaşı’yla quantum fiziği arasında 
sonsuz bir güzergâha dayanan Melih 
Cevdet’in şiirini en iyisi, ait olacağı geleceğe 
salıvermemiz belki de.
Onda bizi zorlayan, bir ölçüde de yazısının 
gövdesi olmalı diyorum: Romanlar, oyunlar, 
denemeler, gezi metinleri, çeviriler ile 
merkezdeki şiirden halka halka yayılan, 
karmaşık bir külliyeye dönüşen o harfobur 
dünyada kaybolmak işten değil aslında. Büyük 
bir avantajı var okurun, Anday’ı izlerken: 
Geriden gelen, eskimiş, ölçütleri hırpalanmış 
bir ses, bir söz alış duyup dinlemiyor. Büyük 
bir dezavantajı da var ama: Hâlâ, çoğu zaman, 
bir öncünün atak, ileri çıkmış optiğiyle önüne 
çıkıyor.
Melih Cevdet Anday, hiçbir satırını 
kaçırmadan izlemeye çalıştığım ender olgun 
kuşak şair-yazarlardan biri. Sadık okuru 
olarak, ikide bir beni tedirgin ettiğini hemen 
söylemek isterim:
Yaşının ilerlememesine bakıp yaşımın 
ilerlemesinden, ilerliyor olmasından 
korkuyorum açıkçası; Melih Bey, yazı pratiği, 
düşünce pratiği ile zaman teorisini doğruluyor. 
Her yazısında, dilediğimiz an dev bir yangına 
devirebileceğimiz bir, birkaç kıvılcım 
örtünüyor ya da açığa çıkıyor. Son yıllarda, 
cüretle bilgeliğin müthiş titiz bir denge 
yarattığına tanık oluyoruz metinlerinde: 
Sipsivri bir fikir, yumuşak bir sentaksın içinde 
fır dönüyor.
Melih Cevdet Anday: Yazınsal pusulamızın 
kıblesi.
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